


















































































■第2セッション 2009年2月16日(月) 午後 1:30-6:00 
張思鋒(西安交通大学教授) 農村人口都市移住の問題について 
張 勝(西安交通大学准教授) 農民生産技術を革新する新しい農村金融メカニズムの構想 
胡 霞(中国人民大学准教授) 中国農業成長段階の変化と発展方向 
沈金虎(京都大学講師)    家族経営体制、経済発展と草原地域の砂漠化 
－中国草原地域の砂漠化の原因と今後の対策について－ 
 
■レセプション 2009年2月16日(月) 午後 6:00 於 カンフォーラ(京大正門横) 
 
■第3セッション 2009年2月17日(火) 午前 10:00-12:30 
大西広(京都大学教授) 中国農業史研究におけるチベット農奴制研究の意義について 
安部治平(青海民族学院講師) アムド=チベットの土地家畜所有について 























暴動レベル０ ： 抗議行動のみ 破壊なし 
暴動レベル１ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以下（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ 
暴動レベル２ ： 破壊活動を含む抗議行動 １００人以上（野次馬を除く） 破壊対象は政府関係のみ  
暴動レベル３ ： 破壊活動を含む抗議行動 一般商店への略奪暴行を含む   
暴動レベル４ ： 偶発的殺人を伴った破壊活動 

















≪暴動情報実地検証 ０８年１２月≫ ※ただし、１～６までは検証済み。７～１７までは未検証。 
１．上海市。 労働者約１０００人が警官隊と衝突。       
暴動レベル２。 
 
 ①日時と場所 ： １２／０８から３日間。 上海市閔行開発区内、奐鑫集団正門前。 
 ②参加人数  ： 従業員約１０００人。 
 ③被害規模  ： 従業員１０人が負傷。警察車両1台が破壊された。 


















                          
２．湖南省株州市。 労働者６００人が抗議デモ。 









   ＜１２／２５ 公司前の様子＞ 
                           
 
３．湖南省婁底市。スーパーで略奪事件発生。   










模様。     




 ②参加人数 ：教員約１０００人。湖南省他都市も含めると６千人。 
 ③被害規模 ：被害なし。 









 ①日時と場所 ： １２／０５。山西省長政県西火鎮。  
 ②参加人数：村民多数。警察１５００人以上出動。 







もしれない。今後の検討課題であろう。                                              












６．山西省平遥県。 村選挙がらみで騒動。 暴動レベル２。 
 ①日時と場所 ： １２／１２。山西省平遥県南政郷王家村。 
 ②参加人数  ： 暴力関係者・村民１２０人と野次馬千人。 
 ③被害規模：村民３０人が軽傷。７０人以上が拘束された模様。                 
        ＜騒動のあった龍海公司前＞ 

















 ＜平遥県南政郷梁家堡村の選挙風景 １２／２１＞ 
 
７．広東省韶関市。 工場従業員の抗議行動。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／０１。 工場前の道路（国道１０６号線）で抗議行動。 
 ②参加人数  ： 国有非鉄金属メーカー「韶関冶煉廠」の工員数百人。 
 ③被害規模  ： 抗議行動のみ。被害なし。 
 ④原因と経過 ： 会社側の契約条件の変更に不満を持った工員数百人が抗議行動。会社側が譲歩することで決着した
模様。この間、道路は2時間半ほど不通。 
８．湖南省耒陽市。 警備員の賃上げデモ。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／０２。 市共産党委員会前。 
 ②参加人数  ： 公安機関に協力する警備員約１００人。 
 ③被害規模  ： 抗議行動のみ。被害なし。 
 ④原因と経過 ： 警備員たちは賃上げを要求。取り締まる側の公安関係者のデモは異例。 
９．北京市。 マルチ商法まがい被害者の陳情抗議行動。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／０３ 午前。 北京市政府前。 
 ②参加人数  ： 被害者約１０００人。 
 ③被害規模  ： 被害なし。 





１０．広東省東莞市。 業者陳情抗議行動。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／０５。 広州市省政府庁舎前。 
 ②参加人数  ： 中小企業事業主約２００人。 
 ③被害規模  ： 抗議行動のみ。被害なし。 
 ④原因と経過 ： 東莞市の香港系企業「東方雷豹電子」が、取引先への代金支払いを不正に拒否しているとされ、納入
業者などが省政府に陳情。 
１１．広東省東莞市。 工場従業員の抗議行動。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／０９。 東莞市鳳崗水南山工業城内工場。 
 ②参加人数  ： 従業員約１０００人。 
 ③被害規模  ： 抗議行動のみ。被害なし。 
 ④原因と経過 ： 工場経営者が夜逃げ。残された従業員や納入業者などが工場を包囲し抗議行動。 
１２．北京市。 直訴者が抗議行動。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／１０。 北京市外交部前。 
 ②参加人数  ： 全国各地から直訴者約１００人。 
 ③被害規模  ： 被害なし。 
 ④原因と経過 ： 「世界人権宣言」の６０周年記念日に、北京外交部前に全国各地から約１００人の直訴者が集まり、外
交部に対して請願書を提出したが、受領されなかった。 
１３．広東省広州市。 一般市民の抗議。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／１２。 広州黄埔病院内。 
 ②参加人数  ： 患者家族数十人と野次馬。 
 ③被害規模  ： 被害なし。 
 ④原因と経過 ： １２／１２、劉という名前の救急患者が病院で死去した。劉さんの家族は病院の誤診のせいだと思い込
み、家族ら数十人で病院に押しかけ賠償を求め騒いだ。病院内が混乱したため、警察が出動し、家族
８人を拘束して事態を収拾した。 
１４．北京市。 物流労働者スト。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／１３ 午後８時半ごろ。 会社内。 
 ②参加人数  ： 会社従業員５０人。 
 ③被害規模  ： 抗議行動のみ。被害なし。 
 ④原因と経過 ： 双日グループと北京三元集団による食品物流の合弁会社＝北京三元双日食品物流有限公司で配送
従業員のスト。今月から仕事量が増えたのに残業代などが支払われないことに抗議した模様。 
１５．浙江省湖州市。 住民と不動産開発業者との衝突。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／１５ 午前８時ごろ。 湖州市太陽路光小区付近。 
 ②参加人数  ： 周辺住民１００人以上。 
 ③被害規模  ： 建物などの被害なし。住民にけが人あり。 
 ④原因と経過 ： 村の開発問題で、住民と不動産開発業者が対立。業者側の身元不明な者たちが住民をつるはしなど
で殴打。住民5人が負傷、そのうち2人が重傷。警察が道路を封鎖。 
１６．広東省広州市。 退役軍人の抗議行動。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／１８。 広州市省政府ビル前。 
 ②参加人数  ： 退役軍人１００人前後。 
 ③被害規模  ： 抗議行動のみ。被害なし。 
 ④原因と経過 ： かつて核兵器製造に携わりその後遺症に悩む退役軍人が、増額退職金などの支払いをのぞみ抗議
活動を行った。 
１７．遼寧省鉄嶺市昌都県。 教員スト。 暴動レベル０。 
 ①日時と場所 ： １２／２２・２３。 県役所前。 
 ②参加人数  ： 役所前に１０００人集合。県内各地の学校で、６０００人余の教師がストに参加。 
 ③被害規模  ： 抗議行動のみ。被害なし。 
 ④原因と経過 ： 県内の教師が、未払い手当ての支給や、賃上げ、養老保険と失業保険の当局負担を求め抗議行動を
行った。 
 ⑤その他   ： 全国各地で教員の待遇改善を求めたストが頻発しているという。１０月には重慶市で参加者１万人を超
える抗議行動が起きたと伝えられている。 
                                                                   以上 
 
